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No pretenc ser el guardia d'un parc de
dinosaures, i Visa pour l'Image no en
serà el cementiri. Però aquesta és la
realitat. Pel que estic veient mentre
preparo l'edició 2009 de Visa, estem te¬
nint moltes dificultats a l'hora de tro¬
bar temes per omplir les nostres sis
vetllades de projecció i muntar trenta
exposicions. És trist. No ens havia pas¬
sat mai en els vint-i-un anys d'existèn¬
cia del festival (...).
Perquè avui dia, els fotògrafs no roma¬
nen molt més de tres dies en un lloc
quan hi van a fer un reportatge. El re¬
sultat és que només aconsegueixen
unes deu fotos decents. És clar que en
tenen prou per fer una publicació de
quatre a sis pàgines en una revista. Ara
bé, per organitzar una exposició de
quaranta tirades o una projecció d'una
quarantena imatges no és suficient. Se¬
gueixo observant les mateixes dades
preocupants any rere any: hi ha poca
producció per part de les revistes. Ac¬
tualment, els reportatges in situ els fi¬
nancen més sovint les ONG que la
premsa
El fet que un reportatge aparegui en un
diari no significa que l'hagi produït
aquell diari. Hem vist bons reportatges
a la premsa. Per exemple, el reportatge
de Philippe Cottin sobre l'Afganistan a
VSD. Molt bé, però no es tracta d'una
producció de VSD. Aquest fotògraf va
marxar sol, amb la seva motxilla, i quan
va tornar li van comprar el reportatge.
El treball de Jérôme Sessini sobre els
narcotraficants a Mèxic es va publicar
a Le Figaro Magazine. I aquí tampoc
ens trobem davant d'una producció
pròpia, es tracta d'una transacció. Així
que, sort que de tant en tant hi ha al¬
guna publicació!
Amb tot, quan veus fotògrafs de grans
revistes americanes a qui se'ls diu: "Ja
no et dedicaràs a l'Iraq, ni a l'Afganis¬
tan, ni a l'Orient Mitjà, ni a l'Àfrica", et
demanes "què vol dir tenir fotògrafs
garantits?". Quan un fotògraf contrac¬
tat per una gran revista americana
truca a la redacció el 28 de desembre i
diu: "Me'n vaig a Gaza" i li responen
"Ens és igual Gaza", ens trobem davant
d'una realitat. Conclusió: és ben evi¬
dent, els fotògrafs ja no poden viure de
la premsa. (...) Potser poden dedicar-se
a l'edició. Està molt bé i resulta gratifi¬
cant. Però quan aconsegueixen publi¬
car un llibre, si en venen tres mil
exemplars ja és molt i no els aporta
gran cosa. Una altra sortida són les ex¬
posicions. També estan molt bé, encara
que tampoc no els aporten gaire. Hau¬
ran d'inventar-se noves maneres de di¬
fondre la seva obra. Divulgar-la és bo,
però també han de poder viure de la
seva professió! (...).
Tal com estan les coses, la divulgació a
Internet no en pot ser la solució, ja que,
recordem-ho, no aporta res a aquests
A Kabul un soldat nord-americà patrulla de matinada la tomba de Nader Shah amb vistes a la ciutat. Foto: Abbas / Magnum Photos.
autors. Em sap greu però Internet, de
moment, no representa un model eco¬
nòmic que substitueixi la premsa com a
modus vivendi dels fotògrafs. És una
realitat. Si seguim l'exemple de Samuel
Bollendorff amb la seva pàgina web i
mirem el seu reportatge sobre els mi¬
ners a la Xina, la postproducció va cos¬
tar 30.000 euros i el web de Monde.fr li
va pagar 2.000 euros. D'on va sortir la
resta dels 30.000 euros? Doncs, del
Centre Nacional de Cinematografia.
Resulta extraordinari que sigui el ci¬
nema el que financi la feina d'un fotò¬
graf. És aquí on trobo que un festival
com Visa pour l'Image té un paper im-
portantíssim. No deixem de dir que les
revistes ja no tenen diners. Ara això es
trasllada a Internet. (...)
La producció multimédia està molt de
moda, tothom vol fer multimédia. "Ja
que fas fotos, fes-me també un vídeo,
uns testimonis i posa'm una mica de so,
que això quedarà molt bé al web". Això
"Internet, de moment,
no representa un model
econòmic que substituexi la
premsa com a modus vivendi'
és una altra professió. Prenguem com a
exemple Brian Store. Es va fer famós fa
quatre o cinc anys gràcies a programes
curts amb fotografies, que pretenia ven¬
dre a les televisions. Va tenir poc èxit a
la televisió. Els seus documentals web
només es veuen a la pàgina web. Res¬
pecte a Magnum in Motion, és sens
dubte molt atractiu per a l'ego dels fo¬
tògrafs. Però, i després què? En aquest
punt és on el peix es mossega la cua: el
fet que un fotògraf faci multimédia no
significa que aconsegueixi el finança¬
ment per poder seguir produint. I
aquí és on rau el veritable pro¬
blema. (...)
Les condicions indispensables
per fer un bon documental web
són exactament les mateixes que
per fer un bon reportatge fotogràfic en
format paper. És a dir, la recerca de la
qualitat i l'exigència respecte al fons i a
la forma. Necessites unes bones fotos,
un bon vídeo, unes bones entrevistes i,
sobretot, tenir un propòsit. No n'hi ha
prou amb oferir una dimensió o un em¬
bolcall multimédia amb so, vídeo i co-
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mentaris. Si el teu propòsit no és vàlid
en el seu punt de partença, el repor¬
tatge al final tampoc no serà reeixit.
Rebo multimedia cada dia, arxius on
em posen dotze fotos seguides sense
cap ni peus, amb música de fons creada
per a l'ocasió. O amb comentaris
convencionals buits de contingut. Això
no té cap interès ni cap sentit! (...) A
Visa estem oberts a qualsevol proposta,
si les fotos i els testimonis són bons. Un
cop més, prenc l'exemple de Bollen-
dorff (sento tornar-lo a citar, però de
moment és l'únic). Ell va reflexionar
sobre la manera de mostrar i difondre
el seu reportatge. És apassionant i re¬
confortant comprovar que la pàgina
web de Le Monde ha registrat més de
100.000 visites amb una duració mitjana
de 12 a 18 minuts! Ha generat més d'un
milió i mig de clics... Això vol dir que
aquesta obra ha cridat l'atenció d'un
públic molt ampli, incloent-hi gent que
sol llegir el diari i d'aquesta manera
descobreix i aprecia la fotografia. (...)
Tothom es neguiteja quan dic que trobo
que, amb la fotografia digital, cada cop
hi ha més persones que fan fotos i cada
cop hi han menys fotògrafs. Passa el
mateix en l'àmbit multimédia. Hem de
continuar sent exigents. (...) A Visa la
programació seguirà sent responsabili¬
tat nostra i es regirà pels nostres crite¬
ris d'elecció. Si començo a dir: "hi ha un
espai obert per als productes multimé¬
dia a Visa pour l'Image", qualsevol
arribarà amb el seu disc dur, es connec¬
tarà i mostrarà la seva projecció! No és
això el que busquem. Mantenim el ma¬
teix nivell d'exigència en aquest àmbit,
com en tota la programació del festival.
No vull que Perpinyà es converteixi en
la trobada dels productes multimédia
perquè és el que toca. No es tracta tan
sols d'una qüestió de moda sinó, sobre¬
tot, d'una qüestió de supervivència
entre fotògrafs. (...) Pel simple fet que
un fotògraf treballi amb una videocà-
mera, no significa que sigui un expert
en vídeo. La imatge digital està molt bé,
però és una trampa. Passa el mateix
amb el vídeo. Els nois que tenen Xpress
al seu Mac es creuen Brodovitch. Amb
una videocàmera, es connecten a iMo-
vie i es creuen Spielberg! De la mateixa
manera, no per utilitzar una Canon
5DMark II et transformes en Cartier-
Bresson i Kurosawa alhora. (...)
"Amb la fotografia digital,
cada cop hi ha més persones
que fan fotos i cada cop
hi ha menys fotògrafs"
Si em dóna una hora, li puc citar cinc-
centes fotos que pertanyen a la memò¬
ria col·lectiva. En canvi, fins i tot si ens
poséssim a pensar junts, segur que se¬
ríem incapaços d'esmentar vint vídeos
que hagin romàs a la nostra memòria,
llevat dels vídeos de l'li de setembre,
el primer home a la lluna i el petit Mo¬
hamed mort davant les càmeres a Pa¬
lestina... La fotografia no ha matat el
dibuix, i la televisió no ha matat la
ràdio. Es tracta d'un seguit d'evolu¬
cions. Malgrat tot, hem de mantenir-nos
alerta. Avui dia, amb una càmera de
fotos resulta difícil fer un contrallum,
una exposició incorrecta, un desenfoca-
ment: l'aparell ho ajusta tot automàti¬
cament, tot es fa sol. Ara bé, si em
compares a Stanley Greene a la ma-
"Per cobrir un tema
d'actualitat cap publicació
setmanal envia i finança un
fotoperiodista. Ja no ho fan"
teixa escena, Stanley sempre serà
millor, perquè té ull per això, i jo no. A
la televisió, si filmo el mateix esdeveni¬
ment que un càmera professional, ell
serà millor que jo, perquè tindrà el sen¬
tit de la seqüència i del muntatge. És
tota una professió. (...) Si algú escull se¬
guir fent únicament fotos no es trobarà
en desavantatge. Mai no havia vist una
producció tan pobre com la d'aquest
any. Tampoc havia sentit mai tanta im¬
potència per part dels fotògrafs. Es
moren de ganes de marxar, de trobar fi¬
nançament per crear històries i poder
documentar i realitzar els seus repor¬
tatges. Aquesta és la realitat que es des¬
prèn de converses amb fotògrafs
experts com Jérôme Sessini, Phi¬
lippe Brault o Dominic Nahr. En¬
guany, puc comptar amb els dits
de dues mans els fotògrafs que
han marxat per encàrrec d'una
revista a fer un veritable repor¬
tatge per a les notícies. Aquests encàr¬
recs són els que permeten que el
fotògraf pugui viure decentment de la
seva feina i s'asseguri poder pagar el
lloguer del pis i les factures a final de
mes. (...) Només National Geographic
segueix enviant fotògrafs durant
llargues temporades a fer reportatges
in situ. Michael Nick Nichols va dedi¬
car nou mesos al reportatge sobre els
elefants a l'Àfrica, que vam exposar
l'any passat a Visa pour l'Image. (...)
Però per cobrir un tema d'actualitat
cap publicació setmanal envia i finança
un fotoperiodista. Ja no ho fan. És cert
que durant aquests últims anys, allò que
abans es coneixia com agències filials
(AFP, Reuters, AP) van desenvolupar
in situ xarxes de corresponsals mera¬
vellosos. La rapidesa de trans¬
missió és increïble, i més avui dia.
Aquest és un dels primers motius.
També, respecte a la premsa (i
m'és igual si un cop més no faré
amics dient això) fa vint anys la
dirigien els periodistes. Actual¬
ment, són els "banquers" els que diri¬
geixen els diaris. Quant a les agències
100% fotogràfiques (poques), estan ca¬
vant la tomba d'aquesta professió cada
cop que accepten un pagament a tant
alçat. Una revista de notícies francesa
va firmar recentment contractes amb
dues agències, amb el acord següent:
 
L'estació de trens del Vell Delhi, en un moment de tranquil·litat atípic. Foto: Steve McCurry. A la pàgina anterior, dues joves una
d'elles recentment operada del nas en una clínica de cirurgia plàstica gaudeixen dels caps de setmana als afores de Teheran, lluny del
trànsit i els estrictes codis morals de la República Islàmica. Foto: Abbas / Magnum Photo.
Calla i segueix cavant!
Els anys 2008 i 2009 passaran a la his¬
tòria com anys negres per al món del
fotoperiodisme... Són moltes les agèn¬
cies que apliquen un tant alçat ("pa¬
gui'ns una quantitat a l'alça i podrà
utilitzar totes les fotos que necessiti")
molt atractiu per a revistes i diaris di¬
rigits per gent només preocupada per
la rendibilitat, si és possible, amb
molts zeros... Hauríem de mencionar
també la tarifa única ("serveixi's, dues
vinyetes al preu d'una!"), així com la
generalització de l'ús de fotos DR, so¬
vint proporcionades de manera gra¬
tuïta pels serveis de premsa o de
comunicació.
Ni tan sols entrarem a parlar aquí dels
serveis fotogràfics de revistes que re¬
corren, a petició dels mateixos gestors
ja mencionats, a pàgines web de fotò¬
grafs amateurs, on la foto val un o dos
euros.
La premsa pateix, com tothom. La ge¬
neralització de totes aquestes pràc¬
tiques ofega, no només les agències de
fotografia que rebutgen entrar a for¬
mar part d'aquest sistema, sinó també
els fotògrafs com a col·lectiu.
Qui pot seguir produint? I amb produir
vull dir produir un tema de debò,
en profunditat, prenent temps per que¬
dar-se en un lloc, observar, treballar,
comprendre... En definitiva,ser pe-rio-
dis-ta! Tant el Los Angeles Times com
el Chicago Tribune estan en fallida... Sí,
però sempre ens quedarà el web! No
paren de dir-nos que la publicitat i els
anunciants prescindeixen cada cop més
del format paper per utilitzar el format
web. Així sigui. Però, els diners que en¬
tren en aquest "el Dorado" del web,
per què no tornen a sortir i es donen
als productors, ja siguin fotògrafs o pe¬
riodistes? Es un misteri!
I, aleshores, com afecta tot això Per¬
pinyà? No serem l'últim refugi dels
dinosaures. Al contrari, demostrarem
que la producció de qualitat segueix
existint, tot i que cada cop sigui més
escassa. Explorarem nous camins,
definirem nous estàndards. Perquè
no contribuirem a cavar la tomba
d'aquesta professió. No ens sumarem
al club dels enterradors de la premsa.
Seguirem lluitant al costat d'aquells
que volen seguir creient en el perio¬
disme de qualitat. Més que un desig,
és un jurament!
Editorial de Jean-François Leroy per
a Visa pour l'Image 2009
"Agafi el que vulgui del nostre treball
per tres mil euros al mes". Com pot so¬
breviure així aquesta professió? (...)
Una altra agència, aquest cop d'il·lus¬
tració, ha ideat un altre sistema
perjudicial. Consisteix a poder descar-
regar-se una foto del seu web per cin¬
quanta euros (preu únic), ja sigui una
foto publicada en vinyeta, a doble pà¬
gina o a la portada d'una revista! Com
competir amb aquestes tarifes? És clar,
seguint aquest raonament, els home¬
nets grisos que fan funcionar els diaris
pensen: "Per mi, aquesta foto està tan
bé com la que em proposa vostè per
3.000 euros o dòlars". Només amb
aquests dos exemples, es demostra que
és la fi d'una era i ara regna el preu
mínim costi el que costi, així com l'ho-
mogeneïtzació de la informació. Un
món on la fotografia, com a tal, el re¬
portatge i la imatge ja no tenen valor,
ni es respecten. I tot això sense tenir en
compte el treball del fotògraf, els riscos
o la dificultat de realització del seu re¬
portatge. (...)
Li explicaré una història. Es tracta
d'una història recent, sobre un jove
fotògraf que participa en un concurs
de fotografia. Guanya un premi, i una
agència de publicitat es posa en
contacte amb ell i li diu: "La seva
foto premiada és exactament allò que
busquem per al nostre client, es corres¬
pon amb els colors, amb la iden¬
titat corporativa, etc. Li comprem per
9.500 euros." El jove fotògraf respon:
"Deixi'm fer un parell de trucades
abans de decidir-me..." Òbviament,
per 9.500 euros tothom li va dir que la
vengués i que era una veritable ganga.
Torna a trucar a l'agència de publicitat
l'endemà i li diuen: "Hem canviat de
parer." Demana explicacions i, de fet,
el que havia succeït era el següent. El
jove fotògraf havia posat les seves fotos
en una agència lliure de drets i d'accés
lliure. Mentre reflexionava sobre si ac¬
ceptar l'oferta, en menys de vint-i-
quatre hores, l'agència de publicitat
havia localitzat la famosa foto a Inter¬
net i... se l'havia descarregada per un
euro! El pobre noi havia perdut 9.499
euros. Doncs jo li dic: "T'ho mereixes.
"Dels quatre mil reportatges
que rebo al llarg de l'any
tres mil són indignes a nivell
fotogràfic i, periodístic"
Et penses que posant les fotos en un
web gratuït et trucaran de National Ge¬
ographic i Geo dient-te: "Vostè és ge¬
nial, l'enviem a Borneo per fer un
reportatge de quinze pàgines i la por¬
tada"? La resposta és no, les teves fotos
se les estan descarregant per un
euro". (...)
El que és segur és que el dia que ja no
gaudeixi fent aquest festival, deixaré de
fer-lo. Això ho tinc molt clar. No tinc
ganes de ser el guardià de Jurassic
Park. No es tracta que Visa pour
l'Image es converteixi en el cementiri
dels vells elefants.
Ara bé, observo una realitat concreta:
fa deu anys, construíem vetllades de
projeccions i organitzàvem exposicions
descartant tres-cents reportatges que
estaven bé, però per als quals ja no hi
havia lloc. A data d'avui no podem dir
el mateix. Ara seré una mica dolent,
però torno a la meva exigència de qua-
"És urgent dissenyar
les bases d'un nou model
econòmic que permeti
als fotògrafs seguir produint"
litat. Dels quatre mil reportatges que
rebo al llarg de l'any, tres mil són in¬
dignes a nivell fotogràfic, periodístic, de
direcció i d'investigació. Encara conti¬
nuo rebent fotos, reportatges sobre
Cuba, amb els Cadillac rosa i les lia-
dores de puros! No pot imaginar-se la
quantitat de reportatges que rebo sobre
transsexuals a Tailàndia, a Cuba i altres
llocs, on ningú veu res, ningú s'assa¬
benta de res.
Així com molts altres temes banals. Un
fotògraf em va enviar fa poc un
reportatge en el qual explicava
que havia investigat sobre el brot
de tuberculosi entre els refugiats
tibetans a Dharamsala. I penses
"mira, és un tema interessant, poc
conegut". Aleshores mires cl CD
i et trobes cinquanta fotos de primers
plans de persones amb una màscara sa¬
nitària que els tapa la cara! No veus ni
hospital, ni metges, ni context. Res.
Aquest fotògraf millor que es dediqui
a una altra cosa. (...)
Tots som conscients que la premsa que
hem estimat i defensat ja no existeix.
Ens trobem en una època de transició i
haurem de trobar altres maneres de di¬
fondre les fotografies. I és urgent disse¬
nyar les bases d'un nou model
econòmic que permeti als fotògrafs se¬
guir produint. Malauradament, ja hem
passat a una altra fase, perquè consi¬
dero que els diaris ja mai no tornaran a
mans dels periodistes.
M'omplo de pessimisme en veure que
els dirigents de premsa exigeixen un pla
financer per a l'any següent... Es pot
preveure el Festival de Cannes, el Tour
de França i Roland Garros. Però, com
calcular a priori un pressupost i pre¬
veure que en una data o en una
altra s'enviarà un fotògraf a So¬
màlia, un altre a l'Iraq, a Zim¬
babwe o a l'Afganistan?
Amb tot, no sóc tan pessimista
com semblo, si no deixaria de fer
allò que faig. No obstant això,
continuo, hi crec i estic convençut que
tenim anys meravellosos per davant,
gràcies a fotògrafs com Massimo Ber-
ruti, Munem Wasif o Zalmaï. Ells,
igual que molts altres, segueixen
creient en tot això. No seré jo qui els
contradigui! [j
